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(PATRIMONI) Prats de Rei estrena nou museu
Els Prats de Rei, 
un tresor per descobrir
La localitat barcelonina dels Prats
de Rei acaba d’estrenar l’allotja-
ment definitiu on exposar, de mane-
ra permanent i en condicions
immillorables, bona part del seu
fons patrimonial, que abasta des de
peces prehistòriques fins a peces 
de mitjans del segle XX.
En aquest nou centre, organitzat en
dues plantes i que també acull l’ofi-
cina d’informació turística, crida es-
pecialment l’atenció el material que
conforma el període que va des de la
cultura ibèrica fins a l’època medie-
val. En aquest sentit, sobretot val la
pena destacar les peces romanes,
trobades durant unes petites pros-
peccions efectuades al municipi a
finals de la dècada dels setanta del
segle XX.
Entre els objectes localitzats es van
descobrir sis làpides de pedra on
apareix referenciat el topònim 
“Municipium Sigarrensis”, que era
com es denominava la zona dels
Prats de Rei en temps de la romanit-
zació. De fet, aquesta denominació
ja apareix citada en textos d’histo-
riadors de l’època clàssica. Així
doncs, la troballa epigràfica es va
convertir en prova definitiva per
identificar la que va ser capital de la
coneguda com a Segarra històrica
durant l’època romana i que, segons
els especialistes, entre els segles V i
III abans de Crist va viure el seu
moment de màxima esplendor. 
Les quatre breus intervencions ar-
queològiques d’ara fa uns trenta
anys van fer evident, doncs, que hi
ha indicis suficients per creure que,
de ben segur, unes bones campan-
yes d’excavacions constants i plani-
ficades farien aflorar vestigis molt
interessants per completar l’estudi
del procés de romanització d’aque-
lla zona de la Catalunya de la 
Depressió Central.
De fet, des d’un punt de vista patri-
monial, els Prats de Rei ofereix un
potencial inqüestionable ja que en
aquesta localitat de l’Anoia s’han
localitzat des de restes de dòlmens
fins a elements d’arquitectura me-
dieval. A més, també cal tenir en
compte la importància d’alguns
dels elements presents a la trama
urbana. Es pot citar, per exemple,
la plaça Major, tota porticada i on
hi ha la seu de l’ajuntament; a més,
entre la munió de temples que es-
quitxen l’ampli municipi, destaca
l’església parroquial de Santa Ma-
ria, sense oblidar el santuari de la
Mare de Déu del Portal.
A més, el seu terme municipal –que
té més de 32 quilòmetres quadrats–
acull la Torre de la Manresa. Aques-
ta construcció és una torre circular
del segle XII, d’uns 21 metres
d’alçada, i que, segons sembla, 
formava part d’un antic castell ac-
tualment desaparegut. Recentment
aquesta peça defensiva ha estat 
rehabilitada i ara és visitable per tot-
hom que ho desitgi gràcies a una 
escala metàl·lica que en permet
l’accés a l’interior.
En definitiva, els Prats de Rei té su-
ficients elements de valor històric i
patrimonial que, si són recuperats 
i gestionats amb habilitat, es poden
convertir en un dels atractius d’una
població que no arriba als sis-cents
habitants i que es dedica, sobretot,
a l’agricultura de secà i a la petita
indústria. Mitjançant la creació
d’una bona oferta de turisme cultu-
ral pot existir la possibilitat d’in-
troduir dinamisme a l’economia
local i qui si sap si uns quants nous
llocs de treball.
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